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a societat actual  ha canviat
moltíssim de les èpoques que
ens precedeixen. Com a tall
d’exemple mostraré dues
anotacions extretes dels
llibres d’acords del Consell,
escrits que equivaldrien
a l s  actua l s  acords
municipals. Ambdues
són totalment contra-
posades, una tracta del
vassallatge que s’havia de
fer per tenir contents als n o b l e s
que dominaven un territori, en el nostre
cas, al Marquès d’Aytona (Gastó de Montcada
i Gralla).
L’altra, que és de caràcter més social i en
ocasions volgudament turbulenta, tracta el cas
de les bruixes. A Canet, fins a dia d’avui, no
n’hem localitzat cap rastre; malgrat això,
durant el segle XVII, en ple fervor inquisitorial
i antiremeiaire, l’ombra imposada de la seva
persecució també va arribar fins als verals de
la Vall de Canet.
El dia que el senyor Marquès d’Aytona va
dinar llagostes de Canet
L’acord del Consell de Canet del 13 de març del
1616 es va determinar el següent:
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Notes by Antoni Cruanyes: «The lobsters for the Marquis and the witches»
Aquest article mostra, amb la transcripció
literal de dos texts dels llibres del Consell
de Canet (actual Ajuntament), dues
circumstàncies totalment desvirtuades de
la societat actual. Per un costat el vassallatge
a senyors d’un territori, i per altra l’ombra
de la bruixeria.
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This article provides a literal transcription
of two texts from the books of the Council
of Canet de Mar (current town council);
two scenarios no longer relevant in present
society. On the one hand, the vassalage to
the Lord of a territory and, on the other,
the shadow of witchcraft.
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«Se ha tingut Consell en lo lloch
acostumat de llicència del honorable Batlle, en
presencia dels senyors Jurats y homens de
Consell y dit Consell sestingué a cerca de tornar
resposta al Senyor Marqués [d’Aytona, senyor
del terme de Montpalau], dels soldats [que] nos
havia escrit que féssem y dit Consell  ha
determinat que’s fassen dos soldats y per tornar
dita resposta han determinat que vaja lo senyor
Jurat [en cap Francesc] Jover.  I  més ha
determinat dit Consell que’s fasa un present al
Senyor Marqués de dotze lliures de peix granat
y dotze llagostes, y que les porti dit Jover.
Fet per mi Jaume Cases, escrivà del Consell».
Antoni Cruanyes Becana
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Quan Canet no volia fer penjar a les bruixes
A l’acord del Consell del 12 de juny del 1619
trobem la següent anotació:
«S’ha tingut Consell en lo lloc acostumat de
la torra ab assistència del honorable Batlle y
ab intervenció de Pere-Pau Vendrel l  y
Barthomeu Xiqués jurats, y homens de
Consell: Francesc Jover, Pere Goday, Jaume
Pica, Montserrat Farrer, Joan-Pau Goday i
Joan Roig, a cerca de una lletra [que] tenim
rebuda dels Jurats de Hostalrich en que
demanen que los fasen ajuda de costas per
fer penjar les bruixes. Y així se resolt lo
Consell: Que no los volem donar ninguna cosa
y si a cas n’hi ha alguna en Canet, la Vila se
obligarà en pagar tots los gastos que se
oferiran en fer-les penjar.
Joan Roig escrivà per no ser-hi Joan Major».
Seguint amb una petita secció que vam
iniciar en el passat butlletí, en aquesta
ocasió fem referència a un element que
en moltes ocasions passa per alt, i que des
del CEC temem que desaparegui d’aquí a
no gaire temps.
L’actual carrer de Sant Pere, antigament anomenat «Camí que porta a casa d’en Ferran i Muní»,
s’origina a la riera de Buscarons i finalitza a la plaça de la Indústria. Però fins no fa gaires dècades,
aquest carrer no era tan llarg. Començava a la riera de Buscarons, però només arribava fins a l’alçada
de l’Estanc Casals-Dotras (Estanc de Dalt). A partir d’aquest indret s’entrava a la gran propietat
agrícola del Mas Muní.
Per controlar l’accés a l’horta de Can Muní, existia un gran portal d’obra, amb dues portes de fusta.
A la part inferior, com a marxapeus, hi havia una llarga peça de pedra, que va anar gastant-se pel pas
de les roderes dels carruatges. Amb el temps, l’horta del Mas Muní es va anar urbanitzant, el propi
mas es va convertir en l’Escola de Teixits de Punt, i el caminet des del portal fins a l’edifici en la
prolongació del carrer de Sant Pere.
Però si ens fixem bé, just davant de la cartellera municipal que existeix a l’altre costat de l’aparador
de l’Estanc, al bell mig del carrer, aflora la vella pedra que, com a senyal ancestral, ens indica que
durant segles a partir d’aquella alineació s’entrava a una propietat privada.
El portal amb el seu barri va estar dempeus almenys fins a la primera dècada del s. XX. Se l’ha
documentat per última vegada l’any 1907 a l’Arxiu de Protocols Notarials de Barcelona en una compra-
venda entre la Societat tèxtil Floris i Busquets i Pere de Pol.
Entenem i estem d’acord que els carrers, de tant en tant, s’han d’adequar, asfaltar o pavimentar,
però creiem que ara que hi som a temps, és necessària la preservació de simples elements com
aquest, doncs són els últims vincles que ens relacionen amb el passat de Canet.
Tant de bo que des de la Casa Consistorial es faci tot el possible per preservar-la, i no succeeixi com
amb l’empedrat original del Torrent de l’Oliver, del segle XVIII, que no fa pas gaires anys, des de la
Regidoria d’Urbanisme, es va permetre eliminar-lo i col·locar-hi unes quantes pedres noves.
Sabies que...
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Gravat anglès amb tres bruixes sentenciades a la forca
